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UN COP D'ULL A NOU-CENTES CARTES VALLENQUES 
DE FA DOS SEGLES: 
INSEGURETAT I CRIMINALITAT A LA VETLLA 
DE LES GUERRES NAPOLEÒNIQUES 
per Núria Sales 
Havent tingut ocasió aquest hivern i aquest estiu passats, gràcies a la gentilesa 
de Paül Gonzàlez i Castells, de reveure amb calma una part de la correspondència 
dels comandants de les esquadres de Valls del període 1790-1803 (més de nou-centes 
cartes i documents, només que per a aquesta dècada), en recomano molt vivament la 
lectura als que creuen, en matèria d'inseguretat i de delinqüència, allò de «cualquier 
tiempo pasado fue mejor». Aquí em limitaré a passar revista a alguns dels casos en 
què intervingueren els mossos d'esquadra, sobretot al Camp de Tarragona, a la Con-
ca de Barberà i a les Muntanyes de Prades, que apareixen en aquesta correspondèn-
cia, amb el benentès que només deuen reflectir una part molt petita de tot el que 
succeí; cal tenir en compte que moltes intervencions no degueren deixar rastre escrit, 
que sovint, les víctimes no denunciaven, i en fí, que la correspondència Veciana ha 
sofert massa peripècies i es troba massa dispersa com per poder considerar que 
aquestes són totes les cartes, tots els informes i totes les notes corresponents al perío-
de en qüestió, originàriament rebudes i reunides pels comandants Veciana. Altres 
èpoques foren molt més «delictives» encara, inclús en matèria de crims de sang, p.e. 
la postguerra napoleònica i tota la primera meitat del segle XIX. Si he escollit aquest 
període és per la casualita d'haver-ne tingut correspondència entre mans tan recent-
ment. Les mostres que dono es refereixen només a delinqüència comú, m'he abstret 
dels infinits delictes de contraban, i també dels «delictes» més innegablement i direc-
tament lligats a la protesta antisenyorial de què hi ha molts exemples en aquest fons 
i període (p.e., conflictes entre Montblanc, Vimbodí i l'Espluga d'un costat, i Poblet 
de l'altre). òLa delinqüència d'aquells anys va lligada a l'estat de guerra? Recordem 
que si bé els anys de 1792-1794 corresponen a la Guerra del Francès, entre aquesta i 
la invasió i guerra napoleònica de 1808, hi hagué tretze anys de pau. 
Anys 1792-1793: 
La majoria de cartes d'aquests anys es refereixen a la guerra, o bé a conflictes 
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amb Poblet, o bé a avalots locals com a Vila-rodona; hi ha també ajuntaments que 
demanen mossos a fi de prevenir incidents durant la festa major o durant la Fira, o a 
fi de vigilar la collita; hi ha tanmateix menció de masos del Catllar i altres llocs ro-
bats; ei marquès de Roben demana un parell de mossos d'esquadra a fi d'evitar un 
assassinat «que ha tornado a su cargo un contrabandista por el premio de cien escu-
ditos de oro»; transcric en fi dues cartes, a les quals no calen presentacions ni co-
mentaris: una de Roc Besore, batlle de Capafonts, al comandant Felip Veciana, de 
gener de 1792: 
Duefio y sehor, Poso en noticia de Vm com lo 22 del present comparegueren en 
esta tres lladres, pasaren la nit y averiguaren las suas ideas. Quant al demati feren 
diferents preguntas als individuos deesta per lograr las suas intencions depravadas y 
tuego que veigeren la sua multaren al Sr. Rector y li dimanaren 150 pesos. Però 
compren Felip Fort del Mas del March que estaua ab companyia del referit Rt que 
dits Lladres eran per diners o be la pèrdua de la vida se escondi y sen va anar pron-
tament a tocar sumatent y aquest mentres tocaba la campana comparegué un dels 
facinerosos y ab paraulas molt impias y cruels digué que avia de morir lo que tocaba 
la campana pues puijant la escala del campana volent disparar un trabuch, com en 
efecte lo disparà ahont se encontran las balas y senyal: Dit Falip encontràn un tros 
de bastó li dona pel damunt y se posà en fuga lo facinerós. Luego de succeit esta in-
vasió se donà providencia en los Poples mes veins afin se alsan los sumatens y al-
cansarlos mes no obstant estàs previas diligerwias han estat inutiles. Per lo que Vm 
se servirà donar las mes serias providencias afi de capirlos... 
L'altra, firmada per Felip Veciana, és de novembre de 1793: 
...a primeros de octubre anterior unos salteadores de caminos salieron a un 
hombre de Falcet al camino real que va desde Falcet a Reus para robarle tirandole 
pistoletazos en la cara y dicho cabo fRamón Passanau) tomo la providencia con to-
dos los mozos el perseguiries para procurar su captura y al segundo dia que hazia 
este Servicio pasó por el iugar del Pradell y pidió al Bayle le auxiliase con tres o qua-
tro hombres que fuesen pràcticos, el Bayle por ser del termino desu Jurisdicción y 
pasando a unos montes muy asperos llamados el Coll de la Teixeta y estando ya la 
esquadra y el bayle y dichos hombres parados baxo en un camino ondo, repararon 
que a la punta de un monte se dexaron ver siete contrapandistas armados con quatro 
cavallerías cargadas y como estos estavan ya a tiro de fusil y se ponían en disposi-
ción de hazerfuego, haziendo dicho cabo con el bayle y todos los demas relección de 
la ventaxa de los contrabandistas y del peligro de desgracias que seguramente en 
caso de quererles atacar huvieran resultado, se tomà el partida de manifestaries que 
no ivan por ellos y despues conosiendo que eran los MiHones continuaron su camino 
y llegando doruie estava la esquadra y dem. al paso dixeron si querian fumar y por 
disimular que no pensasen trahicion tomaron los mozos unos pedasicos de tabaco 
que les dieron y uno y otros continuaron su viaje... 
Any 1794: 
Fugats de les presons de Valls, capturats. També capturats pels mossos, els lla-
dres dits Lloà, Pere Gisbert, Fco. Torta de renom Rana. Uns lladres assalten, roben i 
malfereixen traginers que havien venut grans a Montblanc, quan tomaven cap a Vi-
laverd. Mosqueta, fabricant de rosaris, va robar a la rectoria de Montmell. Cinc de-
sertors de l'exèrcit acusats de rapinyes, executats i esquarterats a la Seu. A Mora 
d'Ebre, cada dia hi ha robatoris, atribuïts també a desertors. Greus batusses entre 
veïns de Solivella i de Blancafort. Diversos pobles i monestirs demanen mossos d'es-
quadra a fi de protegir la collita. Desordres a les Borges d'Urgell. Una quadrilla de 
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lladres del Pia, atrapats pels mossos a fira de Sarral; una altra, a la de Vila-rodona. 
Barcelona, plena de forajidos que se han huído del ejército, que al anochecer acome-
ten a las gentes de su casa dàndoles de punaladas. 
Any 1795: 
Captura dels germans Coca i del Barina, de Vilabella, autors d'assassinats; del 
Pet Fava, contrabandista i lladre de Gratallops: l'empresonen al castell de Falset. 
Certs rectors no duen sagraments durant la nit, si no és armats de pistola, com el de 
Montral. La colla del Morrut infesta les muntanyes de Prades i «la carrera de Valen-
cià» fins al coll de Balaguer. Infinites robos a Barcelona: en un sol dia, els mossos hi 
capturen 100 picaràs. Un any després, el cabo de l'esquadra de Barcelona escriurà 
altra vegada: Hay bastantes raterillos...pero son maiores en Madrid pues hubo un 
grande robo en el Monte Pio y en casas de moneda... 
Any 1796: 
Només que en un parell de mesos, el juliol i l'agost: multiplicació de robatoris 
d'esglésies. Fugats de les presons de Martorell, capturats pel sometent. Robatoris a la 
Selva i al Morell. 
Any 1798: ^ 
Fugats de les presons de Cervera, i de les de Barcelona. Gent del Pla ataca els de 
Figuerola: els mossos reben ordres de capturar-los i dur-los a les presons del mones-
tir de Poblet. Més fugats de diverses presons, recapturats pels mossos: el comandant 
es queixa que el sotbatUe A. Güell no li permet d'utilitzar les presons de Valls per fi-
car-hi aquests presos, de camí cap a les presons o cap als regiments de Barcelona. 
Any 1799: 
Gent de la Secuita i de Vistabella assassinen un home de Figuerola, a Vallmoll, 
Fco. Vila dit Xafarrocas i la seva banda aterroritzen la gent de Sarral. Traginers ata-
cats i malferits quan anaven cap al coll de Balaguer. Lladres de camí ral capturats 
pels mossos, com també uns hostalers de l'Hostal de la Santa, del bosc de Cubioles, 
que n'eren els còmplices; però un cop atrapats, se'ls escapen, ja que feia dues nits 
que els mossos que els custodiaven no aclucaven els ulls i cauen adormits. Anant cap 
a Belianes a visitar la sogra malalta, el comandant Veciana sent campanes que to-
quen a sometent: uns lladres havien atacat traginers que anaven a mercat a Balaguer 
i els deixen malferits. Una quadrilla de lladres de camí ral que actuava en la carrete-
ra de Tarragona a Lleida, per fí capturada; es creu que el capità n'era...un mosso 
d'esquadra supernumerari. Malfactors del Pont de l'Armentera s'hi passegen tranqui-
l·lament les nits sense que el batlle ni els regidors gosin capturar-los ni denunciar-los. 
Batusses a l'Espluga entre malfactors, tropa i mossos. Els mossos capturen el capità 
de lladres Joan Padró, dit el Prempsó. 
Any 1800: 
Fugats de presons de Tarragona. Una quadrilla roba la rectoria de Tamarit. Pre-
sos es fuguen de les presons de Montblanc. Josep Miralles dit Boga i altres, capturats 
pels mossos: entre altres malifetes, havien robat i ferit l'alcalde major d'Igualada, i 
una dona de Reus, i havien intentat alliberar presos de l'Espluga. Gent d'Alcover as-
sassina un home de Montral: ordre de capturar-los i fican-los a les presons comtals 
de Prades, Mossos capturen un lladre del Pont de l'Armentera, el tanquen a les pre-
sons del monestir de Santes Creus. Dues dones violades y robades prop de Sarral, 
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per un deVila-rodona. 
Interessants cartes d'aquest any, de Felip de Baldrích a son cosí Pere Veciana, 
comandant de les esquadres de Valls, indiquen que només en l'espai de sis mesos hi 
ha hagut 43 assassinats «en este solo vecindario» (ideí Morell? òde Valls? òd'una part 
del Camp?), i ni un sol assassi castigat, cosa que ell atribueix a la por (i de vegades 
complicitat) de batlles i justícies; parla de franca complicitat en el cas dels batlles del 
Vendrell, Roda, Bràfim, St. Vicens i Vilallonga; hi devia haver autoritats que, a can-
vi de diners, deixaren que els presos es fuguessin. Atribueix l'augment de la delin-
qüència també a les insuficiències dels mossos, mal pagats i mal escollits; a la multi-
plicació recent de les armes de foc i punyals, i en fí, a la multiplicació de tavernes; 
una reial ordre mana que «ningun particular del pueblo subsista en la taverna des-
pues de tocada la oración», però cap autoritat municipal no l'aplica i les tavernes no 
pleguen fins a les dues de la matinada. I, referint-se a l'assassinat a Vila-rodona d'un 
confident de la Real Sala del Crim: 
No cabé duda ya quesi el Gral. y Sres. Govdres, no toman con el ahinco que exi-
ge ya la solemne necesidad de desarmar de tanta multitud de armas de fuego y pu-
nales de mil extraordinarias hechuras a tantos picaros como cuasi publicamente las 
usan, y còmplices por igual o mayor delito a los maestros herreros y cerrajeros que 
las trabaxan, experimentarà este Principado un trastorno de los mayores el dia me-
nos pensado...Ayer tarde se paseaba tu cunado (iFco. Calbet, fiscal a Tarragona?) en 
el Morell tomando la futesa de las declaraciones y llamo futesa porque siendo a no 
enganarme 43 los que se han asesinado en este solo vecindario en unos seis meses a 
esta parte no se cabé haya sido castigado un solo asesino (carta del 22-1-1800). 
Altres cartes d'aquell any, expliquen l'assassinat a punyalades d'un home quan 
sortia de la taverna a Vilallonga «siguiendo el estilo que toma un incremento a paso 
aceleradísimo», repeteixen acusacions contra batlles encobridors o que venen «salvo-
conductos» als assassins: «conviene quede semexantes cartas tomes notas y apunta-
ciones y luego quemarlas» (2-2-1800). Montbrió és «una caterva»; a l'Espluga, se-
gons informe del comandant Veciana datat 17-5-1800, un sotbatlle ficava gent a la 
presó, amb motiu o sense, i després de ternir-los-hi uns dies, maltractant-los a cops 
de sabre, els prometia la llibertat a canvi d'una unça d'or o d'un tros de terra... 
Any 1803: 
...infinitos robos en caminos reales, casas solares e yglesias en todo el territorio 
de Igualada, aviendose escapado de las càrceles de Villafranca y refugiado en su 
pueblo donde tenia aterrados todos los circunvecinos...capitaneando una quadrilla de 
màs de 12 asaltó y robo en el camino real que va a Valencià y Madrid los carros de 
los ordinàries descargando los carros y llevandose fardos enteros y un cajón de esco-
petas... 
Una altra quadrilla, de 32 lladres, s'especialitza en rectories i ha malferit alguns 
rectors (esborrany de puny i lletra de P. Veciana, 20-1-1803) 
I podria multiplicar indefinidament exemples com aquest, amb el benentès que 
si per a certs anys en manquen (p.e. 1801 a 1802), és simplement perquè no hi ha 
documents d'aquests anys en aquest feix concret! 
